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●盧武鉉の行政首都移転構想
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●勢い増す推進派と反対勢力の台
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韓国の首都移転計画と国内論争
─行政首都建設から行政都市「
世セジョン
宗
」へ
特集／途上国の首都機能移転
渡辺雄一
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●行政首都移転論争の争点
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02.12.19 第 16代大統領選挙。盧武鉉候補が当選
03.02.25
03.04.14
03.06.25
03.10.21
03.12.29
盧武鉉大統領が就任
新行政首都建設推進企画団・支援団が発足
新行政首都建設推進調査団を構成
「新行政首都建設特別措置法」が国会提出
「新行政首都建設特別措置法」が国会本会議で可決
04.04.17
04.06.08
04.06.09
04.06.15
04.07.05
04.07.12
04.07.21
04.08.10
04.08.11
04.08.15
04.09.16
04.10.21
04.11.18
「新行政首都建設特別措置法」が施行
新行政首都建設推進委員会が 143中央行政機関のうち 85機関の移転計画を発表
首都移転反対国民連合が「特別措置法」の廃止請願書を国会に提出
新行政首都建設地に４つの候補地域が選定、発表
４候補地の評価結果発表
「新行政首都建設特別措置法」の憲法訴願が憲法裁判所に提出される
73機関の移転計画へ修正（立法・司法府は各機関による判断）
主要国家機関（行政府）の移転計画が確定、公示
新行政首都建設基本計画が確定、公示
新行政首都建設の最終候補地が確定（公州・燕岐地域）
李明博ソウル市長が首都移転反対声明を発表
李明博ソウル市長と孫鶴圭京畿道知事が共同で首都移転反対声明を発表
憲法裁判所が「新行政首都建設特別措置法」の違憲判決を宣告
新行政首都後続対策委員会が発足
05.03.02
05.03.18
05.04.07
05.06.15
05.10.05
05.11.24
「行政中心複合都市建設特別法」が国会本会議で可決
「行政中心複合都市建設特別法」公布
行政中心複合都市建設推進委員会が発足
「行政中心複合都市建設特別法」を違憲とする憲法訴願が提出される
中央行政機関などの移転計画が樹立、公示
憲法裁判所が「行政中心複合都市建設特別法」の憲法訴願を却下
06.01.01
06.05.03
06.07.31
06.11.29
06.12.01
06.12.21
行政中心複合都市建設庁が開庁
行政中心複合都市建設基本計画案が発表
行政中心複合都市建設基本計画が確定
行政中心複合都市開発計画が確定
「行政中心複合都市建設特別法」の改正案が国会本会議で可決
行政中心複合都市の名称が「世宗」（セジョン）に決定
表 1　行政首都移転計画に関する主要日誌
（出所）行政中心複合都市建設庁ホームページ（http://www.macc.go.kr/）、『アジア動向年
報』より筆者作成。
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●政治対立の産物としての首都移
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